

















V ergleich des nativen ECG-Antigens mit dem abge-
kochten in der Erwerbung allgemeiner lmmunit出
gegen die experimentelle allgemeine lnfektion 
von humanen Tuberkelbazillen. 
I. Mitteilung: Vergleich der Aufschwemmung der 
lebendigen BCG mit der abgekochten. 
Von 
Dr. T. Hirao. 
〔Ausdem La』oratoriumder Kais. Ch仏 UniversitatsklinikKyoto 
(Di日ktor・Prof.Dr. R. Torikata).) 
Wir haben einerseits eine Aufschwemmung lebendiger lC<3, anderseits die gleiche 
Aufsch¥¥'emmung, die jedoch bei 100。C eine halbe Stunde Jang ahgekocht worden 
ist, nebeneninancler gestelt, um ihre immunisatorischen Erfolge zu vergleichen. 
Normalen Meersch¥¥'einchen wurden niimlich 1・erschiedene Men伊ndes lebendigen 
hzw. abgekochten Immunogens pri1・entiv intraperitoneal eingespritzt. ]¥" ach einer 
Ruhezeit von z ¥Vochen wurden die Versuchstiere <lurch i. p. Einspritzung einer 
einheitlichen Aufschwemmung lebendiger humaner Tuberkelbazillen infiziert. Die 
Ergel>ni対eder Versuchsser i巴nsind in folgencler Tabele zusammengestelt. 
Auch gehen die Unterschiecle zwischen dem lebendigen hzl'. dem abgekochten 
Immunogen in der roborierenden S仁川iecler aktiv immunisierenden ¥'i1・kung, die sich 
in cler Lebensclauer der Tiere nach der Infektion clokumentiert, aus Fig・Iuncl 2 
cleutlich hervor. 
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Zusammenfassung. 
1) Die eine halbe Stunde lang bei 100。Cabgekochte Aufschwemmung vom BCG 
wirkte gegenliber der von lebendigen BCG in einem betriichtlich grosseren mass巴
roborierend. Die durchschnittliche maximale Zunahme des Korpergewichts der 
Meerschweincben, die vor 2 Wochen eine i. p. priiventive Einspritzung der Immunogene 
erhielt巴n,betrug niimlich 42,9 g bei 3,0 ccm der abgekocbten BCG und 22,2 g bei 
2,0 ccm der lebendigen BCG. 
2) Die maximale Lebensdauer der tuberku!Os infizierten Vei-suchstiere betrug, 
102, 6 Tage bei 2,0 ccm derαbgekochten A i(f~clwemnwnク von ECG und 82,5 Tage 
bei 1,0 ccm der von lebendigen BCG. 
3) Unter den inneren Organen zeigte die l¥Iilz ausnahmslos sine grossere Gewicbts-
zunahme bei den Tieren, die durcb lebendigen BCG immunisiert worden waren, als 
bei denjenigen, die durch korresponclierenden abgekochten ECG vorbehandelt warden 
war en. 
4) Auch bei BCG wurde nachg巴wi巴sen,dass sowohl die roborierende als auch die 
spez，ア＇schi才y色
somit vom Impedin befreit巴n＇、，巴itn江chsteh巴n,cl. b. also, dass auch der BCG-Stamm 
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以上寅験第1 ヨリ第7ニ ·＋｝レ迄ノ結果ヲ鳩括セ Jレー，第8去，第1闘及ピ~r.;2同ヲ得タリ。
第 8 表 BCGノ生・煮(100°〔30つ雨菌液ノ強批剤及ピ特殊免疫元 トシテノ比較
抗原種及 抗原法射後 2 21 :!) ") 2) 2) 
ビ注（立ち射）量 手飽間重（目瓦増ニ）於加平ケ
生存日 例l （瓦） 肝（京） 右肺（叉） 左肺（瓦）数卒均
均 ll
E染’山E、
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Fig・ A・
Veγglcich des i~CGN mit dem la.・< ;i.;: in der durchschnittlichen Zunahme des Korpergewicht語 der
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平尾－ 人型結絞樹二針スノレ全身性免接獲得7指様トセルnee生・煮、爾抗原ノ比較 !JO!) 





1.0姥ノ群ニテハ， 10副中3頭， 2.0耗／群エテハ， 10顕ヰ12顕， 3.0姥ノ群ニテハ， 10頭中4顕
姥死ヲ見タリ。









レニ相'il!；・ シテ，発疫元トシテノ固イド性質 （此場合ニハ，般市ノ顕著TJレ増加ヲ惹趨ス Jレ
ノ作用）ガ却j'•]§1大ニ詩日現セラレタルモノナ Jレコトヲ知Jレ。故ユ此事責ノミニヨリアモ，









以上ノ ：事賓ニヨリテ， 13~9生商液ヨリモ， Bし·c煮立i消印チ！，.，，-1 ムペ ヂ ン1 破却免疫元ノ
）；・ガ兎疫元性能働力んナルコトヲ認識スペキナリ。
感染後ニ於ク Jレ試獣／生存日数ノ制告を ノミナラス＼各臓器ノ ＆Ji＼： ノ 7！；~ ー ヨリテモ亦タ，
ECG煮菌液ガ， ECG1.:.r'.Mif主ヨリモ，優秀ナル免疫元ナJレコトヲ知リf'J.可シ。
此際臓器ノ 重量ガ正常ノ値ニ近キモノ1ま免疫効県大ナJレモノニ シテ，反射ニ臓器重量ノ
910 日本外科 rt曲川 10 ~是第 4 鋭





1. lC< i生前伐 ト，BCG煮 （嬬氏100度30分J菌液トヲ比較セ jレニ，生菌波動物群ニテハ
鈍死七 Jレモノ 30雨中1顕ナリ シ ニ針シ， 煮立~i夜ニテハ30顕 ~1~9頭ナリキ，帥チ煮菌液ハ生菌
討を ヨリモな ）］－；人よナ Jレニ似タリ， 葦シ煮ーが~ニ ヨリテ， 免疫元（毒素）ガj詳解性トナリテ，基i夜
中ニ多：rtニ浸IHセラレ，吸牧迅速ナリシカ’鵡ニ，者＝力大トナリシモノナランカ。
:2. 然Jレニ BCG'!c二Ni;1~ ノ it射ヲ交クタ Jレ試獣ハ，注射後2週間ノ休憩時間内ニ於テ，睦重
ノI曾加甚ダノj、ι シテ，何等ノ後防注射ヲモ行ハずJレ健常動物ノ贈呈：増加程度ト大差ナカリ
キ，之ニ反シBCG煮 aiif：｛刷物jニテ，此期間内， ~1w: 11曾加スJレコ ト甚ダ顕著ニシア，明白
ニ結緩菌托位Jl:~担）'Ctfi'ilイr}wmヲ示 シタ リ。自Pチ此姑ノミニ就テモ， BCG生菌液ヨリ壬，
煮菌液ノカーが免疫j乙ト シテノ li'il{ J1'1 °肘たナ Jレ綬秀ナ ）~免疫元タ Jレヲ知 Jレ。
3. 免疫ノ効！.！~ ヲ比較スベキ足モ明白ナル桁棋ハ， l百i底世動物感染後ノ生イ長日数ナ Jレガ，
BU；住所＇，jifミニテハ， 1.0詫ノm量ニテzp:ιJX'.2.5日， ソレヨリ 用量ヲ2.0詫，3詫ト増加シタ Jレ
ニ， 生イ子日数（帥チ発花効れ）ハ却テ漸次械弱低下セリ，然Jレー， BCG煮菌液ニテハ，用量
1.0括 ノ揚合ヨリモ， 1.0括ニ主リテ10:2.fillノ：生イ｛日数トナリ.HJ量3.0詫ニテハ， fj'j々 低下
シテ， 9:2.向日トナリシモ， BU；生菌液3.0詫ノ；場合ニ於タル生イ｛－日数平均69.6日ヨリモ遺カ
ニ大ナリキ。
4. 感染試獣／臓器中，牌臓ハ除外例ナ シニ，BCGtl三郎氏ヨリモ， BCG煮菌液ノ方ガ優
秀ナノレ発吃jしタ Jレコト ヲ謹セリ，帥チ生首μ記ニ於テヨリ モ，煮菌決ニ於タJレ方ガ，感染試
験後牌臓ノ1J1:1：ハノl、ニシテ． 自日チ病縫ノ；J、ナ Jレコトヲ示セリ。
5. l'J. l：ノFrfi・見ニヨリ テ， BC< ； ニ於テモ亦タ， iii~古流血中ノ喰菌作m検費ト一致シテ．
生菌液ヨリモ煮j!',j11~CL fムベデン寸破去[l.J'i:)Jj（）ノユケガ優秀ナル免疫元タ Jレコト昨認セラレタ
6. 試験管内ニ於クル抗原能働力ノ大ナルモ／ハ動物鴨内ニ於テモ亦タ大ナ Jレ発疫元a性
能働力ヲ示スモ／タ Jレコトガ ECGニ就テモ亦夕立誼セラレタリ，是レ蓋シ免疫謬上ノ大
原則ナリ。
